EVALUASI PELAYANAN FASILITAS PEJALAN KAKI

(Studi Kasus : Trotoar Jl. Pasar Kembang Yogyakarta) by SITORUS, YOSUA ROBERTO P
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
 Dilakukannya evaluasi terhadap fasilitas pejalan kaki di Jl. Pasar Kembang 
Yogyakarta bertujuan agar fasilitas-fasilitas pejalan kaki yang ada mampu untuk 
melayani kebutuhan para pejalan kaki dengan baik dan semestinya. Hasil evaluasi 
menemukan masih ada beberapa faktor yang belum memenuhi syarat untuk 
memenuhi kebutuhan para pejalan kaki seperti marka jalan yang kurang jelas, 
dimensi trotoar, fungsi penggunaan lahan trotoar, peningkatan tingkat pelayanan 
fasilitas pejalan kaki, dan peningkatan fasilitas penyeberangan. Berikut 
merupakan kesimpulan dari evaluasi fasilitas pejalan kaki yang ada dilapangan: 
1. Marka jalan dan zebra cross pada lokasi penyeberangan tidak terlihat 
dengan jelas. 
2. Kebebasan samping pada lokasi 1,2, dan 3 tidak memenuhi syarat. 
3. Pada lokasi 1, 2, dan 3 masih ditemukan motor dan becak yang memakai 
badan trotoar sebagai tempat parkir sehingga mengakibatkan pejalan kaki 
harus menggunakan badan jalan. 
4. Syarat lebar minimum trotoar berdasarkan lokasi daerah pertokoan yaitu 2 
meter. Namun dalam perwujudannya di lapangan tidak semua bisa 
dilakukan karena keterbatasan lahan. Maka dalam hal ini dipilih lebar 
rencana yang memenuhi kebutuhan pejalan kaki. Pada lokasi 1 lebar 
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eksisting trotoar adalah 1,15 meter dan perhitungan lebar trotoar adalah 
1,6 meter. Maka, untuk lokasi 1 direncanakan agar dilakukan pelebaran 
trotoar menjadi 1,6 meter. Pada lokasi 2 lebar eksisting trotoar adalah 2 
meter dan perhitungan lebar trotoar adalah 1,6 meter. Maka, untuk lokasi 2 
tidak perlu dilakukan perubahan lebar trotoar karena masih mampu untuk 
memenuhi kebutuhan pejalan kaki. Pada lokasi 3 lebar eksisting trotoar 
adalah 1,5 meter dan perhitungan lebar trotoar adalah 1,6 meter. Maka, 
untuk lokasi 3 direncanakan agar dilakukan pelebaran trotoar menjadi 1,6 
meter. 
5. Standar minimum tingkat pelayanan pejalan kaki pada kawasan pertokoan 
adalah tingkat pelayanan standar C. Pada lokasi penelitian didapatkan 
kecepatan rata-rata pejalan kaki pada trotoar adalah 67,80 (meter/menit). 
Kecepatan rata-rata pejalan kaki tersebut masuk dalam kategori tingkat 
pelayanan standar E. 
6. Fasilitas penyeberangan berupa zebra cross harus ditingkatkan menjadi 
pelican cross dengan lapak tunggu. 
 
6.2. Saran 
1. Marka jalan dan zebra cross harus dicat ulang agar mudah terlihat oleh 
para penyeberang jalan dan pengendara kendaraan bermotor. 
2. Kegiatan parkir pada lokasi trotoar 1,2, dan 3 harus dilarang agar para 
pejalan kaki bisa berjalan dengan nyaman tanpa harus turun ke badan 
jalan. 
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3. Dilakukan penataan ulang untuk tempat parkir motor dan becak di sekitar 
lokasi penelitian agar terlihat rapi dan tidak menggangu pejalan kaki 
maupun lalu lintas di sekitar lokasi penelitian. 
4. Dilakukan penaatan ulang terhadap hambatan yang ada pada trotoar 
sehingga trotoar bisa berfungsi dengan efektif bagi pejalan kaki. 
5. Perlu dilakukan penataan ulang fasilitas pejalan kaki pada lokasi penelitian 
untuk meningkatkan tingkat pelayanan fasilitas pejalan kaki yang paling 
tidak memenuhi syarat paling minimum yaitu tingkat pelayanan standar C. 
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 Lampiran 1.  Foto Lokasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar Lokasi 1 
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Gambar Lokasi 2 
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Gambar Lokasi 3 
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Lampiran 2.  Jumlah Pejalan Kaki 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
Lokasi   : 1 (Trotoar sisi Utara, Timur pintu keluar Barat Stasiun Tugu 
            Yogyakarta)      
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017   Surveyor  : Daniel 
Pukul : 10.00-12.00  WIB  Lebar Trotoar  : 1,15 meter 
    
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 15 8 
2 10.15 – 10.30 15 15 
3 10.30 – 10.45 15 17 
4 10.45 – 11.00 15 15 
5 11.00 – 11.15 15 20 
6 11.15 – 11.30 15 13 
7 11.30 – 11.45 15 16 
8 11.45 – 12.00 15 10 
 
 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
Lokasi   : 1 (Trotoar sisi Utara, Timur pintu keluar Barat Stasiun Tugu 
   Yogyakarta)           
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017   Surveyor  : Daniel 
Pukul : 14.00-16.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,15 meter 
  
 
No Waktu  
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 15 11 
2 14.15 – 14.30 15 15 
3 14.30 – 14.45 15 26 
4 14.45 – 15.00 15 18 
5 15.00 – 15.15 15 14 
6 15.15 – 15.30 15 25 
7 15.30 – 15.45 15 28 
8 15.45 – 16.00 15 23 
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JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
Lokasi : 1 (Trotoar sisi Utara, Timur pintu keluar Barat Stasiun Tugu   
Yogyakarta)       
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017   Surveyor  : Daniel  
Pukul : 17.00-19.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,15 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 15 13 
2 17.15 – 17.30 15 15 
3 17.30 – 17.45 15 7 
4 17.45 – 18.00 15 5 
5 18.00 – 18.15 15 8 
6 18.15 – 18.30 15 4 
7 18.30 – 18.45 15 3 
8 18.45 – 19.00 15 10 
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JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
Lokasi   : 1 (Trotoar sisi Utara, Timur pintu keluar Barat Stasiun Tugu 
            Yogyakarta)      
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017   Surveyor  : Daniel 
Pukul : 10.00-12.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,15 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 15 19 
2 10.15 – 10.30 15 23 
3 10.30 – 10.45 15 26 
4 10.45 – 11.00 15 18 
5 11.00 – 11.15 15 18 
6 11.15 – 11.30 15 20 
7 11.30 – 11.45 15 22 
8 11.45 – 12.00 15 21 
 
 
 
 
 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
Lokasi   : 1 (Trotoar sisi Utara, Timur pintu keluar Barat Stasiun Tugu 
   Yogyakarta)           
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017   Surveyor  : Daniel 
Pukul    : 14.00-16.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,15 meter 
 
No Waktu  
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 15 42 
2 14.15 – 14.30 15 33 
3 14.30 – 14.45 15 22 
4 14.45 – 15.00 15 20 
5 15.00 – 15.15 15 29 
6 15.15 – 15.30 15 50 
7 15.30 – 15.45 15 46 
8 15.45 – 16.00 15 38 
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JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
Lokasi : 1 (Trotoar sisi Utara, Timur pintu keluar Barat Stasiun Tugu   
Yogyakarta)       
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017   Surveyor  : Daniel  
Pukul : 17.00-19.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,15 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 15 36 
2 17.15 – 17.30 15 46 
3 17.30 – 17.45 15 30 
4 17.45 – 18.00 15 27 
5 18.00 – 18.15 15 28 
6 18.15 – 18.30 15 14 
7 18.30 – 18.45 15 15 
8 18.45 – 19.00 15 21 
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JUMLAH PEJALAN KAKI GABUNGAN TROTOAR DAN BADAN JALAN 
Lokasi   : 1 (Trotoar sisi Utara, Timur pintu keluar Barat Stasiun Tugu 
            Yogyakarta)      
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017   Surveyor  : Daniel 
Pukul : 10.00-12.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,15 meter 
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Trotoar 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki  
Badang Jalan 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Gabungan 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 8 19 27 
2 10.15 – 10.30 15 23 38 
3 10.30 – 10.45 17 26 43 
4 10.45 – 11.00 15 18 33 
5 11.00 – 11.15 20 18 38 
6 11.15 – 11.30 13 20 33 
7 11.30 – 11.45 16 22 38 
8 11.45 – 12.00 10 21 31 
 
 
 
 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI GABUNGAN TROTOAR DAN BADAN JALAN 
Lokasi   : 1 (Trotoar sisi Utara, Timur pintu keluar Barat Stasiun Tugu 
   Yogyakarta)           
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017   Surveyor  : Daniel 
Pukul    : 14.00-16.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,15 meter 
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Trotoar 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki  
Badang Jalan 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Gabungan 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 11 42 53 
2 14.15 – 14.30 15 33 48 
3 14.30 – 14.45 26 22 48 
4 14.45 – 15.00 18 20 38 
5 15.00 – 15.15 14 29 43 
6 15.15 – 15.30 25 50 75 
7 15.30 – 15.45 28 46 74 
8 15.45 – 16.00 23 38 61 
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JUMLAH PEJALAN KAKI GABUNGAN TROTOAR DAN BADAN JALAN 
Lokasi : 1 (Trotoar sisi Utara, Timur pintu keluar Barat Stasiun Tugu   
Yogyakarta)       
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017   Surveyor  : Daniel  
Pukul : 17.00-19.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,15 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Trotoar 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki  
Badang Jalan 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Gabungan 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 13 36 49 
2 17.15 – 17.30 15 46 61 
3 17.30 – 17.45 7 30 37 
4 17.45 – 18.00 5 27 32 
5 18.00 – 18.15 8 28 36 
6 18.15 – 18.30 4 14 18 
7 18.30 – 18.45 3 15 18 
8 18.45 – 19.00 10 21 31 
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JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
Lokasi   : 1 (Trotoar sisi Utara, Timur pintu keluar Barat Stasiun Tugu 
            Yogyakarta)      
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017 Surveyor  : Daniel 
Pukul : 10.00-12.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,15 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 15 10 
2 10.15 – 10.30 15 13 
3 10.30 – 10.45 15 14 
4 10.45 – 11.00 15 15 
5 11.00 – 11.15 15 18 
6 11.15 – 11.30 15 13 
7 11.30 – 11.45 15 12 
8 11.45 – 12.00 15 9 
 
 
 
 
 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
Lokasi   : 1 (Trotoar sisi Utara, Timur pintu keluar Barat Stasiun Tugu 
   Yogyakarta)           
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017 Surveyor  : Daniel 
Pukul    : 14.00-16.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,15 meter 
 
 
No Waktu  
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 15 11 
2 14.15 – 14.30 15 17 
3 14.30 – 14.45 15 13 
4 14.45 – 15.00 15 14 
5 15.00 – 15.15 15 13 
6 15.15 – 15.30 15 15 
7 15.30 – 15.45 15 16 
8 15.45 – 16.00 15 21 
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JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
Lokasi : 1 (Trotoar sisi Utara, Timur pintu keluar Barat Stasiun Tugu   
Yogyakarta)       
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017 Surveyor  : Daniel  
Pukul : 17.00-19.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,15 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 15 10 
2 17.15 – 17.30 15 13 
3 17.30 – 17.45 15 11 
4 17.45 – 18.00 15 5 
5 18.00 – 18.15 15 11 
6 18.15 – 18.30 15 8 
7 18.30 – 18.45 15 6 
8 18.45 – 19.00 15 10 
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JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
Lokasi   : 1 (Trotoar sisi Utara, Timur pintu keluar Barat Stasiun Tugu 
            Yogyakarta)      
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017 Surveyor  : Daniel 
Pukul : 10.00-12.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,15 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 15 15 
2 10.15 – 10.30 15 17 
3 10.30 – 10.45 15 22 
4 10.45 – 11.00 15 13 
5 11.00 – 11.15 15 12 
6 11.15 – 11.30 15 14 
7 11.30 – 11.45 15 15 
8 11.45 – 12.00 15 14 
 
 
 
 
 
 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
Lokasi   : 1 (Trotoar sisi Utara, Timur pintu keluar Barat Stasiun Tugu 
   Yogyakarta)           
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017 Surveyor  : Daniel 
Pukul    : 14.00-16.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,15 meter 
 
No Waktu  
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 15 27 
2 14.15 – 14.30 15 24 
3 14.30 – 14.45 15 22 
4 14.45 – 15.00 15 18 
5 15.00 – 15.15 15 25 
6 15.15 – 15.30 15 22 
7 15.30 – 15.45 15 34 
8 15.45 – 16.00 15 40 
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JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
Lokasi : 1 (Trotoar sisi Utara, Timur pintu keluar Barat Stasiun Tugu   
Yogyakarta)       
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017 Surveyor  : Daniel  
Pukul : 17.00-19.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,15 meter 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 15 26 
2 17.15 – 17.30 15 35 
3 17.30 – 17.45 15 26 
4 17.45 – 18.00 15 23 
5 18.00 – 18.15 15 24 
6 18.15 – 18.30 15 15 
7 18.30 – 18.45 15 13 
8 18.45 – 19.00 15 17 
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JUMLAH PEJALAN KAKI GABUNGAN TROTOAR DAN BADAN JALAN 
Lokasi   : 1 (Trotoar sisi Utara, Timur pintu keluar Barat Stasiun Tugu 
            Yogyakarta)      
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017 Surveyor  : Daniel 
Pukul : 10.00-12.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,15 meter 
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Trotoar 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki  
Badang Jalan 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Gabungan 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 10 15 25 
2 10.15 – 10.30 13 17 30 
3 10.30 – 10.45 14 22 36 
4 10.45 – 11.00 15 13 28 
5 11.00 – 11.15 18 12 30 
6 11.15 – 11.30 13 14 27 
7 11.30 – 11.45 12 15 27 
8 11.45 – 12.00 9 14 23 
 
 
 
 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI GABUNGAN TROTOAR DAN BADAN JALAN 
Lokasi   : 1 (Trotoar sisi Utara, Timur pintu keluar Barat Stasiun Tugu 
   Yogyakarta)           
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017 Surveyor  : Daniel 
Pukul    : 14.00-16.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,15 meter 
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Trotoar 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki  
Badang Jalan 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Gabungan 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 11 27 38 
2 14.15 – 14.30 17 24 41 
3 14.30 – 14.45 13 22 35 
4 14.45 – 15.00 14 18 32 
5 15.00 – 15.15 13 25 38 
6 15.15 – 15.30 15 22 37 
7 15.30 – 15.45 16 34 50 
8 15.45 – 16.00 21 40 61 
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JUMLAH PEJALAN KAKI GABUNGAN TROTOAR DAN BADAN JALAN 
Lokasi : 1 (Trotoar sisi Utara, Timur pintu keluar Barat Stasiun Tugu   
Yogyakarta)       
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017 Surveyor  : Daniel  
Pukul : 17.00-19.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,15 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Trotoar 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki  
Badang Jalan 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Gabungan 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 10 26 36 
2 17.15 – 17.30 13 35 48 
3 17.30 – 17.45 11 26 37 
4 17.45 – 18.00 5 23 28 
5 18.00 – 18.15 11 24 35 
6 18.15 – 18.30 8 15 23 
7 18.30 – 18.45 6 13 19 
8 18.45 – 19.00 10 17 27 
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JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
Lokasi  : 2 (Trotoar sisi Selatan, Timur Hotel Neo) 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor  : Johan 
Pukul  : 10.00-12.00 WIB  Lebar Trotoar  : 2 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 15 2 
2 10.15 – 10.30 15 - 
3 10.30 – 10.45 15 1 
4 10.45 – 11.00 15 1 
5 11.00 – 11.15 15 - 
6 11.15 – 11.30 15 3 
7 11.30 – 11.45 15 - 
8 11.45 – 12.00 15 - 
 
 
 
 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
Lokasi  : 2 (Trotoar sisi Selatan, Timur Hotel Neo) 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor  : Johan 
Pukul  : 14.00-16.00 WIB  Lebar Trotoar  : 2 meter 
 
No Waktu  
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 15 - 
2 14.15 – 14.30 15 3 
3 14.30 – 14.45 15 - 
4 14.45 – 15.00 15 - 
5 15.00 – 15.15 15 1 
6 15.15 – 15.30 15 2 
7 15.30 – 15.45 15 - 
8 15.45 – 16.00 15 - 
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JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
Lokasi  : 2 (Trotoar sisi Selatan, Timur Hotel Neo) 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor  : Johan 
Pukul  : 17.00-19.00 WIB  Lebar Trotoar  : 2 meter 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 15 1 
2 17.15 – 17.30 15 - 
3 17.30 – 17.45 15 - 
4 17.45 – 18.00 15 1 
5 18.00 – 18.15 15 - 
6 18.15 – 18.30 15 2 
7 18.30 – 18.45 15 - 
8 18.45 – 19.00 15 1 
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JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
Lokasi  : 2 (Trotoar sisi Selatan, Timur Hotel Neo) 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor  : Johan 
Pukul  : 10.00-12.00 WIB  Lebar Trotoar  : 2 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 15 24 
2 10.15 – 10.30 15 25 
3 10.30 – 10.45 15 31 
4 10.45 – 11.00 15 17 
5 11.00 – 11.15 15 15 
6 11.15 – 11.30 15 18 
7 11.30 – 11.45 15 12 
8 11.45 – 12.00 15 13 
 
 
 
 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
Lokasi  : 2 (Trotoar sisi Selatan, Timur Hotel Neo) 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor  : Johan 
Pukul  : 14.00-16.00 WIB  Lebar Trotoar  : 2 meter 
 
 
No Waktu  
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 15 22 
2 14.15 – 14.30 15 25 
3 14.30 – 14.45 15 19 
4 14.45 – 15.00 15 29 
5 15.00 – 15.15 15 32 
6 15.15 – 15.30 15 25 
7 15.30 – 15.45 15 40 
8 15.45 – 16.00 15 36 
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JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
Lokasi  : 2 (Trotoar sisi Selatan, Timur Hotel Neo) 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor  : Johan 
Pukul  : 17.00-19.00 WIB  Lebar Trotoar  : 2 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 15 45 
2 17.15 – 17.30 15 63 
3 17.30 – 17.45 15 39 
4 17.45 – 18.00 15 41 
5 18.00 – 18.15 15 28 
6 18.15 – 18.30 15 27 
7 18.30 – 18.45 15 34 
8 18.45 – 19.00 15 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
83 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI GABUNGAN TROTOAR DAN BADAN JALAN 
Lokasi  : 2 (Trotoar sisi Selatan, Timur Hotel Neo) 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor  : Johan 
Pukul  : 10.00-12.00 WIB  Lebar Trotoar  : 2 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Trotoar 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki  
Badang Jalan 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Gabungan 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 2 24 26 
2 10.15 – 10.30 - 25 25 
3 10.30 – 10.45 1 31 32 
4 10.45 – 11.00 1 17 18 
5 11.00 – 11.15 - 15 15 
6 11.15 – 11.30 3 18 21 
7 11.30 – 11.45 - 12 12 
8 11.45 – 12.00 - 13 13 
 
 
 
 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI GABUNGAN TROTOAR DAN BADAN JALAN 
Lokasi  : 2 (Trotoar sisi Selatan, Timur Hotel Neo) 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor  : Johan 
Pukul  : 14.00-16.00 WIB  Lebar Trotoar  : 2 meter 
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Trotoar 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki  
Badang Jalan 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Gabungan 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 - 22 22 
2 14.15 – 14.30 3 25 28 
3 14.30 – 14.45 - 19 19 
4 14.45 – 15.00 - 29 29 
5 15.00 – 15.15 1 32 33 
6 15.15 – 15.30 2 25 27 
7 15.30 – 15.45 - 40 40 
8 15.45 – 16.00 - 36 36 
 
 
  
84 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI GABUNGAN TROTOAR DAN BADAN JALAN 
Lokasi  : 2 (Trotoar sisi Selatan, Timur Hotel Neo) 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor  : Johan 
Pukul  : 17.00-19.00 WIB  Lebar Trotoar  : 2 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Trotoar 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki  
Badang Jalan 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Gabungan 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 1 45 46 
2 17.15 – 17.30 - 63 63 
3 17.30 – 17.45 - 39 39 
4 17.45 – 18.00 1 41 42 
5 18.00 – 18.15 - 28 28 
6 18.15 – 18.30 2 27 29 
7 18.30 – 18.45 - 34 34 
8 18.45 – 19.00 1 41 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
85 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
Lokasi  : 2 (Trotoar sisi Selatan, Timur Hotel Neo) 
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor  : Johan 
Pukul  : 10.00-12.00 WIB  Lebar Trotoar  : 2 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 15 3 
2 10.15 – 10.30 15 2 
3 10.30 – 10.45 15 - 
4 10.45 – 11.00 15 - 
5 11.00 – 11.15 15 1 
6 11.15 – 11.30 15 - 
7 11.30 – 11.45 15 2 
8 11.45 – 12.00 15 1 
 
 
 
 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
Lokasi  : 2 (Trotoar sisi Selatan, Timur Hotel Neo) 
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor  : Johan 
Pukul  : 14.00-16.00 WIB  Lebar Trotoar  : 2 meter 
 
 
No Waktu  
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 15 - 
2 14.15 – 14.30 15 - 
3 14.30 – 14.45 15 2 
4 14.45 – 15.00 15 - 
5 15.00 – 15.15 15 1 
6 15.15 – 15.30 15 1 
7 15.30 – 15.45 15 - 
8 15.45 – 16.00 15 2 
 
 
 
 
 
  
86 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
Lokasi  : 2 (Trotoar sisi Selatan, Timur Hotel Neo) 
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor  : Johan 
Pukul  : 17.00-19.00 WIB  Lebar Trotoar  : 2 meter 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 15 1 
2 17.15 – 17.30 15 - 
3 17.30 – 17.45 15 - 
4 17.45 – 18.00 15 - 
5 18.00 – 18.15 15 2 
6 18.15 – 18.30 15 - 
7 18.30 – 18.45 15 1 
8 18.45 – 19.00 15 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
87 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
Lokasi  : 2 (Trotoar sisi Selatan, Timur Hotel Neo) 
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor  : Johan 
Pukul  : 10.00-12.00 WIB  Lebar Trotoar  : 2 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 15 12 
2 10.15 – 10.30 15 16 
3 10.30 – 10.45 15 10 
4 10.45 – 11.00 15 11 
5 11.00 – 11.15 15 18 
6 11.15 – 11.30 15 9 
7 11.30 – 11.45 15 15 
8 11.45 – 12.00 15 12 
 
 
 
 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
Lokasi  : 2 (Trotoar sisi Selatan, Timur Hotel Neo) 
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor  : Johan 
Pukul  : 14.00-16.00 WIB  Lebar Trotoar  : 2 meter 
 
No Waktu  
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 15 18 
2 14.15 – 14.30 15 25 
3 14.30 – 14.45 15 22 
4 14.45 – 15.00 15 28 
5 15.00 – 15.15 15 15 
6 15.15 – 15.30 15 20 
7 15.30 – 15.45 15 29 
8 15.45 – 16.00 15 35 
 
 
 
 
 
 
  
88 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
Lokasi  : 2 (Trotoar sisi Selatan, Timur Hotel Neo) 
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor  : Johan 
Pukul  : 17.00-19.00 WIB  Lebar Trotoar  : 2 meter 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 15 38 
2 17.15 – 17.30 15 31 
3 17.30 – 17.45 15 20 
4 17.45 – 18.00 15 17 
5 18.00 – 18.15 15 18 
6 18.15 – 18.30 15 15 
7 18.30 – 18.45 15 14 
8 18.45 – 19.00 15 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
89 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI GABUNGAN TROTOAR DAN BADAN JALAN 
Lokasi  : 2 (Trotoar sisi Selatan, Timur Hotel Neo) 
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor  : Johan 
Pukul  : 10.00-12.00 WIB  Lebar Trotoar  : 2 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Trotoar 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki  
Badang Jalan 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Gabungan 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 3 12 15 
2 10.15 – 10.30 2 16 18 
3 10.30 – 10.45 - 10 10 
4 10.45 – 11.00 - 11 11 
5 11.00 – 11.15 1 18 19 
6 11.15 – 11.30 - 9 9 
7 11.30 – 11.45 2 15 17 
8 11.45 – 12.00 1 12 13 
 
 
 
 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI GABUNGAN TROTOAR DAN BADAN JALAN 
Lokasi  : 2 (Trotoar sisi Selatan, Timur Hotel Neo) 
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor  : Johan 
Pukul  : 14.00-16.00 WIB  Lebar Trotoar  : 2 meter 
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Trotoar 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki  
Badang Jalan 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Gabungan 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 - 18 18 
2 14.15 – 14.30 - 25 25 
3 14.30 – 14.45 2 22 24 
4 14.45 – 15.00 - 28 28 
5 15.00 – 15.15 1 15 16 
6 15.15 – 15.30 1 20 21 
7 15.30 – 15.45 - 29 29 
8 15.45 – 16.00 2 35 37 
 
 
  
90 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI GABUNGAN TROTOAR DAN BADAN JALAN 
Lokasi  : 2 (Trotoar sisi Selatan, Timur Hotel Neo) 
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor  : Johan 
Pukul  : 17.00-19.00 WIB  Lebar Trotoar  : 2 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Trotoar 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki  
Badang Jalan 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Gabungan 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 1 38 39 
2 17.15 – 17.30 - 31 31 
3 17.30 – 17.45 - 20 20 
4 17.45 – 18.00 - 17 17 
5 18.00 – 18.15 2 18 20 
6 18.15 – 18.30 - 15 15 
7 18.30 – 18.45 1 14 15 
8 18.45 – 19.00 1 16 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
91 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
Lokasi  : 3 (Trotoar sisi Selatan, dekat lampu lalu lintas Jalan Pasar Kembang) 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor  : Yosua 
Pukul  : 10.00-12.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 15 13 
2 10.15 – 10.30 15 15 
3 10.30 – 10.45 15 11 
4 10.45 – 11.00 15 10 
5 11.00 – 11.15 15 18 
6 11.15 – 11.30 15 20 
7 11.30 – 11.45 15 15 
8 11.45 – 12.00 15 19 
 
 
 
 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
Lokasi  : 3 (Trotoar sisi Selatan, dekat lampu lalu lintas Jalan Pasar Kembang) 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor  : Yosua 
Pukul  : 14.00-16.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No Waktu  
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 15 21 
2 14.15 – 14.30 15 22 
3 14.30 – 14.45 15 14 
4 14.45 – 15.00 15 11 
5 15.00 – 15.15 15 17 
6 15.15 – 15.30 15 21 
7 15.30 – 15.45 15 17 
8 15.45 – 16.00 15 25 
 
 
 
 
 
 
  
92 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
Lokasi  : 3 (Trotoar sisi Selatan, dekat lampu lalu lintas Jalan Pasar Kembang)     
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor  : Yosua 
Pukul  : 17.00-19.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 15 24 
2 17.15 – 17.30 15 15 
3 17.30 – 17.45 15 16 
4 17.45 – 18.00 15 18 
5 18.00 – 18.15 15 13 
6 18.15 – 18.30 15 11 
7 18.30 – 18.45 15 11 
8 18.45 – 19.00 15 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
93 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
Lokasi  : 3 (Trotoar sisi Selatan, dekat lampu lalu lintas Jalan Pasar Kembang)     
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor  : Yosua 
Pukul  : 10.00-12.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 15 22 
2 10.15 – 10.30 15 28 
3 10.30 – 10.45 15 30 
4 10.45 – 11.00 15 20 
5 11.00 – 11.15 15 19 
6 11.15 – 11.30 15 24 
7 11.30 – 11.45 15 25 
8 11.45 – 12.00 15 20 
 
 
 
 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
Lokasi  : 3 (Trotoar sisi Selatan, dekat lampu lalu lintas Jalan Pasar Kembang) 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor  : Yosua 
Pukul  : 14.00-16.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
 
No Waktu  
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 15 27 
2 14.15 – 14.30 15 21 
3 14.30 – 14.45 15 28 
4 14.45 – 15.00 15 29 
5 15.00 – 15.15 15 35 
6 15.15 – 15.30 15 32 
7 15.30 – 15.45 15 52 
8 15.45 – 16.00 15 40 
 
 
 
 
  
94 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
Lokasi  : 3 (Trotoar sisi Selatan, dekat lampu lalu lintas Jalan Pasar Kembang)     
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor  : Yosua 
Pukul  : 17.00-19.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 15 58 
2 17.15 – 17.30 15 70 
3 17.30 – 17.45 15 44 
4 17.45 – 18.00 15 51 
5 18.00 – 18.15 15 35 
6 18.15 – 18.30 15 37 
7 18.30 – 18.45 15 45 
8 18.45 – 19.00 15 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
95 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI GABUNGAN TROTOAR DAN BADAN JALAN 
Lokasi  : 3 (Trotoar sisi Selatan, dekat lampu lalu lintas Jalan Pasar Kembang)     
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor  : Yosua 
Pukul  : 10.00-12.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Trotoar 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki  
Badang Jalan 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Gabungan 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 13 22 35 
2 10.15 – 10.30 15 28 43 
3 10.30 – 10.45 11 30 41 
4 10.45 – 11.00 10 20 30 
5 11.00 – 11.15 18 19 37 
6 11.15 – 11.30 20 24 44 
7 11.30 – 11.45 15 25 40 
8 11.45 – 12.00 19 20 39 
 
 
 
 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI GABUNGAN TROTOAR DAN BADAN JALAN 
Lokasi  : 3 (Trotoar sisi Selatan, dekat lampu lalu lintas Jalan Pasar Kembang)     
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor  : Yosua 
Pukul  : 14.00-16.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Trotoar 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki  
Badang Jalan 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Gabungan 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 21 27 48 
2 14.15 – 14.30 22 21 43 
3 14.30 – 14.45 14 28 42 
4 14.45 – 15.00 11 29 40 
5 15.00 – 15.15 17 35 52 
6 15.15 – 15.30 21 32 53 
7 15.30 – 15.45 17 52 69 
8 15.45 – 16.00 25 40 65 
 
  
96 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI GABUNGAN TROTOAR DAN BADAN JALAN 
Lokasi  : 3 (Trotoar sisi Selatan, dekat lampu lalu lintas Jalan Pasar Kembang)     
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor  : Yosua 
Pukul  : 17.00-19.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Trotoar 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki  
Badang Jalan 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Gabungan 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 24 58 82 
2 17.15 – 17.30 15 70 85 
3 17.30 – 17.45 16 44 60 
4 17.45 – 18.00 18 51 69 
5 18.00 – 18.15 13 35 48 
6 18.15 – 18.30 11 37 48 
7 18.30 – 18.45 11 45 56 
8 18.45 – 19.00 14 56 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
97 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
Lokasi  : 3 (Trotoar sisi Selatan, dekat lampu lalu lintas Jalan Pasar Kembang)     
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor  : Yosua 
Pukul  : 10.00-12.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 15 15 
2 10.15 – 10.30 15 11 
3 10.30 – 10.45 15 10 
4 10.45 – 11.00 15 9 
5 11.00 – 11.15 15 14 
6 11.15 – 11.30 15 13 
7 11.30 – 11.45 15 15 
8 11.45 – 12.00 15 17 
 
 
 
 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
Lokasi  : 3 (Trotoar sisi Selatan, dekat lampu lalu lintas Jalan Pasar Kembang)     
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor  : Yosua 
Pukul  : 14.00-16.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No Waktu  
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 15 17 
2 14.15 – 14.30 15 19 
3 14.30 – 14.45 15 11 
4 14.45 – 15.00 15 10 
5 15.00 – 15.15 15 14 
6 15.15 – 15.30 15 18 
7 15.30 – 15.45 15 19 
8 15.45 – 16.00 15 20 
 
 
 
 
 
  
98 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
Lokasi  : 3 (Trotoar sisi Selatan, dekat lampu lalu lintas Jalan Pasar Kembang)     
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor  : Yosua 
Pukul  : 17.00-19.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 15 22 
2 17.15 – 17.30 15 10 
3 17.30 – 17.45 15 13 
4 17.45 – 18.00 15 11 
5 18.00 – 18.15 15 19 
6 18.15 – 18.30 15 8 
7 18.30 – 18.45 15 13 
8 18.45 – 19.00 15 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
99 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
Lokasi  : 3 (Trotoar sisi Selatan, dekat lampu lalu lintas Jalan Pasar Kembang)     
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor  : Yosua 
Pukul  : 10.00-12.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 15 15 
2 10.15 – 10.30 15 25 
3 10.30 – 10.45 15 23 
4 10.45 – 11.00 15 24 
5 11.00 – 11.15 15 20 
6 11.15 – 11.30 15 19 
7 11.30 – 11.45 15 21 
8 11.45 – 12.00 15 16 
 
 
 
 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
Lokasi  : 3 (Trotoar sisi Selatan, dekat lampu lalu lintas Jalan Pasar Kembang)     
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor  : Yosua 
Pukul  : 14.00-16.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
 
No Waktu  
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 15 20 
2 14.15 – 14.30 15 21 
3 14.30 – 14.45 15 22 
4 14.45 – 15.00 15 24 
5 15.00 – 15.15 15 21 
6 15.15 – 15.30 15 15 
7 15.30 – 15.45 15 31 
8 15.45 – 16.00 15 32 
 
 
 
 
  
100 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
Lokasi  : 3 (Trotoar sisi Selatan, dekat lampu lalu lintas Jalan Pasar Kembang)     
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor  : Yosua 
Pukul  : 17.00-19.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
T 
(menit) 
Jumlah Pejalan Kaki 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 15 38 
2 17.15 – 17.30 15 41 
3 17.30 – 17.45 15 31 
4 17.45 – 18.00 15 30 
5 18.00 – 18.15 15 23 
6 18.15 – 18.30 15 20 
7 18.30 – 18.45 15 22 
8 18.45 – 19.00 15 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
101 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI GABUNGAN TROTOAR DAN BADAN JALAN 
Lokasi  : 3 (Trotoar sisi Selatan, dekat lampu lalu lintas Jalan Pasar Kembang)     
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor  : Yosua 
Pukul  : 10.00-12.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Trotoar 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki  
Badang Jalan 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Gabungan 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 15 15 30 
2 10.15 – 10.30 11 25 36 
3 10.30 – 10.45 10 23 33 
4 10.45 – 11.00 9 24 33 
5 11.00 – 11.15 14 20 34 
6 11.15 – 11.30 13 19 32 
7 11.30 – 11.45 15 21 36 
8 11.45 – 12.00 17 16 33 
 
 
 
 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI GABUNGAN TROTOAR DAN BADAN JALAN 
Lokasi  : 3 (Trotoar sisi Selatan, dekat lampu lalu lintas Jalan Pasar Kembang)     
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor  : Yosua 
Pukul  : 14.00-16.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Trotoar 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki  
Badang Jalan 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Gabungan 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 17 20 37 
2 14.15 – 14.30 19 21 40 
3 14.30 – 14.45 11 22 33 
4 14.45 – 15.00 10 24 34 
5 15.00 – 15.15 14 21 35 
6 15.15 – 15.30 18 15 33 
7 15.30 – 15.45 19 31 40 
8 15.45 – 16.00 20 32 52 
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JUMLAH PEJALAN KAKI GABUNGAN TROTOAR DAN BADAN JALAN 
Lokasi  : 3 (Trotoar sisi Selatan, dekat lampu lalu lintas Jalan Pasar Kembang)     
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor  : Yosua 
Pukul  : 17.00-19.00 WIB  Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
 
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Trotoar 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki  
Badang Jalan 
(orang) 
Jumlah Pejalan 
Kaki Gabungan 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 22 38 61 
2 17.15 – 17.30 10 41 51 
3 17.30 – 17.45 13 31 44 
4 17.45 – 18.00 11 30 41 
5 18.00 – 18.15 19 23 42 
6 18.15 – 18.30 8 20 28 
7 18.30 – 18.45 13 22 35 
8 18.45 – 19.00 15 24 39 
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Lampiran 3.  Volume Penyeberang Jalan 
 
 
VOLUME PENYEBERANG JALAN 
Lokasi  : 4 (Zebra Cross sisi Selatan)  Surveyor : Vini 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017   Arah Arus : Selatan - Utara 
Pukul   : 10.00 – 12.00 WIB      
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Penyeberang 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 11 
2 10.15 – 10.30 12 
3 10.30 – 10.45 10 
4 10.45 – 11.00 23 
5 11.00 – 11.15 21 
6 11.15 – 11.30 19 
7 11.30 – 11.45 27 
8 11.45 – 12.00 25 
 
 
VOLUME PENYEBERANG JALAN 
Lokasi  : 4 (Zebra Cross sisi Selatan)  Surveyor : Vini 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017   Arah Arus : Selatan - Utara 
Pukul   : 14.00 – 16.00 WIB      
 
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Penyeberang 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 22 
2 14.15 – 14.30 18 
3 14.30 – 14.45 24 
4 14.45 – 15.00 19 
5 15.00 – 15.15 21 
6 15.15 – 15.30 24 
7 15.30 – 15.45 27 
8 15.45 – 16.00 34 
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VOLUME PENYEBERANG JALAN 
Lokasi  : 4 (Zebra Cross sisi Selatan)  Surveyor : Vini 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017   Arah Arus : Selatan - Utara 
Pukul   : 17.00 – 19.00 WIB      
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Penyeberang 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 38 
2 17.15 – 17.30 36 
3 17.30 – 17.45 29 
4 17.45 – 18.00 36 
5 18.00 – 18.15 38 
6 18.15 – 18.30 56 
7 18.30 – 18.45 36 
8 18.45 – 19.00 59 
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VOLUME PENYEBERANG JALAN 
Lokasi  : 5 (Zebra Cross sisi Utara)  Surveyor : Mirta   
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017    Arah Arus : Utara - Selatan 
Pukul   : 10.00 – 12.00 WIB   
    
     
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Penyeberang 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 15 
2 10.15 – 10.30 18 
3 10.30 – 10.45 14 
4 10.45 – 11.00 20 
5 11.00 – 11.15 16 
6 11.15 – 11.30 24 
7 11.30 – 11.45 21 
8 11.45 – 12.00 29 
 
 
 
VOLUME PENYEBERANG JALAN 
Lokasi  : 5 (Zebra Cross sisi Utara)  Surveyor : Mirta   
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017    Arah Arus : Utara - Selatan 
Pukul   : 14.00 – 16.00 WIB   
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Penyeberang 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 21 
2 14.15 – 14.30 31 
3 14.30 – 14.45 30 
4 14.45 – 15.00 27 
5 15.00 – 15.15 34 
6 15.15 – 15.30 38 
7 15.30 – 15.45 33 
8 15.45 – 16.00 40 
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VOLUME PENYEBERANG JALAN 
Lokasi  : 5 (Zebra Cross sisi Utara)  Surveyor : Mirta   
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017    Arah Arus : Utara - Selatan 
Pukul   : 17.00 – 19.00 WIB   
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Penyeberang 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 32 
2 17.15 – 17.30 44 
3 17.30 – 17.45 71 
4 17.45 – 18.00 82 
5 18.00 – 18.15 97 
6 18.15 – 18.30 68 
7 18.30 – 18.45 101 
8 18.45 – 19.00 112 
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VOLUME PENYEBERANG JALAN 
Lokasi  : 4 (Zebra Cross sisi Selatan)  Surveyor : Vini 
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017   Arah Arus : Selatan - Utara 
Pukul   : 10.00 – 12.00 WIB      
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Penyeberang 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 8 
2 10.15 – 10.30 13 
3 10.30 – 10.45 11 
4 10.45 – 11.00 12 
5 11.00 – 11.15 15 
6 11.15 – 11.30 16 
7 11.30 – 11.45 14 
8 11.45 – 12.00 20 
 
 
VOLUME PENYEBERANG JALAN 
Lokasi  : 4 (Zebra Cross sisi Selatan)  Surveyor : Vini 
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017   Arah Arus : Selatan - Utara 
Pukul   : 14.00 – 16.00 WIB      
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Penyeberang 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 17 
2 14.15 – 14.30 17 
3 14.30 – 14.45 18 
4 14.45 – 15.00 20 
5 15.00 – 15.15 27 
6 15.15 – 15.30 24 
7 15.30 – 15.45 26 
8 15.45 – 16.00 30 
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VOLUME PENYEBERANG JALAN 
Lokasi  : 4 (Zebra Cross sisi Selatan)  Surveyor : Vini 
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017   Arah Arus : Selatan - Utara 
Pukul   : 17.00 – 19.00 WIB      
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Penyeberang 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 27 
2 17.15 – 17.30 19 
3 17.30 – 17.45 22 
4 17.45 – 18.00 18 
5 18.00 – 18.15 14 
6 18.15 – 18.30 11 
7 18.30 – 18.45 13 
8 18.45 – 19.00 17 
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VOLUME PENYEBERANG JALAN 
Lokasi  : 5 (Zebra Cross sisi Utara)  Surveyor : Mirta   
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017   Arah Arus : Utara - Selatan 
Pukul   : 10.00 – 12.00 WIB   
 
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Penyeberang 
(orang) 
1 10.00 – 10.15 14 
2 10.15 – 10.30 16 
3 10.30 – 10.45 17 
4 10.45 – 11.00 22 
5 11.00 – 11.15 15 
6 11.15 – 11.30 16 
7 11.30 – 11.45 20 
8 11.45 – 12.00 26 
 
 
 
VOLUME PENYEBERANG JALAN 
Lokasi  : 5 (Zebra Cross sisi Utara)  Surveyor : Mirta   
Hari, Tanggal : Mingu, 4 Juni 2017    Arah Arus : Utara - Selatan 
Pukul   : 14.00 – 16.00 WIB   
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Penyeberang 
(orang) 
1 14.00 – 14.15 25 
2 14.15 – 14.30 23 
3 14.30 – 14.45 24 
4 14.45 – 15.00 39 
5 15.00 – 15.15 38 
6 15.15 – 15.30 40 
7 15.30 – 15.45 42 
8 15.45 – 16.00 46 
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VOLUME PENYEBERANG JALAN 
Lokasi  : 5 (Zebra Cross sisi Utara)  Surveyor : Mirta   
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017   Arah Arus : Utara - Selatan 
Pukul   : 17.00 – 19.00 WIB   
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Penyeberang 
(orang) 
1 17.00 – 17.15 38 
2 17.15 – 17.30 40 
3 17.30 – 17.45 47 
4 17.45 – 18.00 45 
5 18.00 – 18.15 37 
6 18.15 – 18.30 40 
7 18.30 – 18.45 43 
8 18.45 – 19.00 56 
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Lampiran 4.  Volume Kendaraan 
 
VOLUME KENDARAAN 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor : Vini 
Pukul   : 10.00 – 12.00 WIB  Arah Arus : Timur - Barat 
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Kendaraan 
1 10.00 – 10.15 215 
2 10.15 – 10.30 272 
3 10.30 – 10.45 256 
4 10.45 – 11.00 258 
5 11.00 – 11.15 264 
6 11.15 – 11.30 279 
7 11.30 – 11.45 316 
8 11.45 – 12.00 302 
 
 
VOLUME KENDARAAN 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017   Surveyor : Vini 
Pukul   : 14.00 – 16.00 WIB  Arah Arus : Timur - Barat 
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Kendaraan 
1 14.00 – 14.15 260 
2 14.15 – 14.30 283 
3 14.30 – 14.45 311 
4 14.45 – 15.00 295 
5 15.00 – 15.15 273 
6 15.15 – 15.30 324 
7 15.30 – 15.45 260 
8 15.45 – 16.00 330 
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VOLUME KENDARAAN 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017   Surveyor : Vini 
Pukul   : 17.00 – 19.00 WIB  Arah Arus : Timur - Barat 
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Kendaraan 
1 17.00 – 17.15 377 
2 17.15 – 17.30 231 
3 17.30 – 17.45 256 
4 17.45 – 18.00 283 
5 18.00 – 18.15 181 
6 18.15 – 18.30 160 
7 18.30 – 18.45 186 
8 18.45 – 19.00 258 
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VOLUME KENDARAAN 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017  Surveyor : Mirta 
Pukul   : 10.00 – 12.00 WIB  Arah Arus : Barat - Timur 
 
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Kendaraan 
1 10.00 – 10.15 252 
2 10.15 – 10.30 319 
3 10.30 – 10.45 359 
4 10.45 – 11.00 278 
5 11.00 – 11.15 285 
6 11.15 – 11.30 336 
7 11.30 – 11.45 319 
8 11.45 – 12.00 344 
 
 
 
VOLUME KENDARAAN 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017   Surveyor : Mirta 
Pukul   : 14.00 – 16.00 WIB  Arah Arus : Barat - Timur 
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Kendaraan 
1 14.00 – 14.15 368 
2 14.15 – 14.30 357 
3 14.30 – 14.45 394 
4 14.45 – 15.00 363 
5 15.00 – 15.15 398 
6 15.15 – 15.30 456 
7 15.30 – 15.45 503 
8 15.45 – 16.00 513 
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VOLUME KENDARAAN 
Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2017   Surveyor : Mirta 
Pukul   : 17.00 – 19.00 WIB  Arah Arus : Barat - Timur 
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Kendaraan 
1 17.00 – 17.15 466 
2 17.15 – 17.30 474 
3 17.30 – 17.45 379 
4 17.45 – 18.00 381 
5 18.00 – 18.15 320 
6 18.15 – 18.30 289 
7 18.30 – 18.45 338 
8 18.45 – 19.00 564 
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VOLUME KENDARAAN 
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor : Vini 
Pukul   : 10.00 – 12.00 WIB  Arah Arus : Timur - Barat 
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Kendaraan 
1 10.00 – 10.15 229 
2 10.15 – 10.30 328 
3 10.30 – 10.45 201 
4 10.45 – 11.00 226 
5 11.00 – 11.15 215 
6 11.15 – 11.30 234 
7 11.30 – 11.45 294 
8 11.45 – 12.00 287 
 
 
 
VOLUME KENDARAAN 
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor : Vini 
Pukul   : 14.00 – 16.00 WIB  Arah Arus : Timur - Barat 
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Kendaraan 
1 14.00 – 14.15 272 
2 14.15 – 14.30 337 
3 14.30 – 14.45 274 
4 14.45 – 15.00 260 
5 15.00 – 15.15 230 
6 15.15 – 15.30 289 
7 15.30 – 15.45 223 
8 15.45 – 16.00 301 
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VOLUME KENDARAAN 
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor : Vini 
Pukul   : 17.00 – 19.00 WIB  Arah Arus : Timur - Barat 
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Kendaraan 
1 17.00 – 17.15 307 
2 17.15 – 17.30 211 
3 17.30 – 17.45 233 
4 17.45 – 18.00 204 
5 18.00 – 18.15 229 
6 18.15 – 18.30 221 
7 18.30 – 18.45 225 
8 18.45 – 19.00 234 
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VOLUME KENDARAAN 
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor : Mirta 
Pukul   : 10.00 – 12.00 WIB  Arah Arus : Barat - Timur 
 
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Kendaraan 
1 10.00 – 10.15 208 
2 10.15 – 10.30 290 
3 10.30 – 10.45 277 
4 10.45 – 11.00 243 
5 11.00 – 11.15 256 
6 11.15 – 11.30 318 
7 11.30 – 11.45 342 
8 11.45 – 12.00 366 
 
 
 
VOLUME KENDARAAN 
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor : Mirta 
Pukul   : 14.00 – 16.00 WIB  Arah Arus : Barat - Timur 
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Kendaraan 
1 14.00 – 14.15 345 
2 14.15 – 14.30 365 
3 14.30 – 14.45 357 
4 14.45 – 15.00 339 
5 15.00 – 15.15 362 
6 15.15 – 15.30 414 
7 15.30 – 15.45 488 
8 15.45 – 16.00 479 
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VOLUME KENDARAAN 
Hari, Tanggal : Minggu, 4 Juni 2017  Surveyor : Mirta 
Pukul   : 17.00 – 19.00 WIB  Arah Arus : Barat - Timur 
       
 
No Waktu 
(WIB) 
Jumlah Kendaraan 
1 17.00 – 17.15 460 
2 17.15 – 17.30 481 
3 17.30 – 17.45 479 
4 17.45 – 18.00 308 
5 18.00 – 18.15 335 
6 18.15 – 18.30 225 
7 18.30 – 18.45 262 
8 18.45 – 19.00 317 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
